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Premie`re partie : le titre de la the`se
Qu’est-ce qu’un signal ?
Description de l’e´volution d’une quantite´ (physique)
au cours du temps
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Premie`re partie : le titre de la the`se
Exemple 1 : la tempe´rature
Appareil de mesure : thermome`tre
Signal : tempe´rature (˚ C) au cours du temps















Premie`re partie : le titre de la the`se
Exemple 2 : le son
Appareil de mesure : microphone
Signal : pression sonore (Pa) au cours du temps







Premie`re partie : le titre de la the`se
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Premie`re partie : le titre de la the`se
Qu’est ce que le traitement du signal ?












Premie`re partie : le titre de la the`se
Exemple 1 : la tempe´rature













C) Calcul de la tempe´rature
minimale/maximale
Calcul de la moyenne journalie`re
Thermostat
Pre´diction de la tempe´rature future
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Premie`re partie : le titre de la the`se
Types d’aides auditives
BTE ITE ITC CIC
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Premie`re partie : le titre de la the`se
Un appareil auditif effectue beaucoup de traitement du signal ! !
2 ou 3 microphones, 1 haut-parleur
Taˆches : amplification, de´bruitage, etc.
But : ame´liorer l’intelligibilite´
Fortes contraintes (de´lai, puissance)
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Correction monophonique pas suffisante
(localisation de sources)
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Correction monophonique pas suffisante
(localisation de sources)
Solution : syste`me binaural
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Premie`re partie : le titre de la the`se
Aides auditives binaurales
Communication sans fil : de´lai, puissance et de´bit limite´s
Traitement du signal distribue´
Conditions d’enregistrement tre`s spe´cifiques
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Premie`re partie : le titre de la the`se
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Deuxie`me partie : aperc¸u de la the`se
Les sujets aborde´s
Re´duction de bruit multi-microphones
Communication sans fil entre aides auditives
Calcul distribue´ de parame`tres binauraux
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Deuxie`me partie : aperc¸u de la the`se
Re´duction de bruit multi-microphones
Contribution : syste`me de re´duction de bruit
multi-microphones a` faible de´lai
Exemple : original / de´bruite´
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Deuxie`me partie : aperc¸u de la the`se









Deuxie`me partie : aperc¸u de la the`se








Contributions : analyse mathe´matique du proble`me, allocation
optimale du de´bit total entre aides auditives
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Deuxie`me partie : aperc¸u de la the`se





Deuxie`me partie : aperc¸u de la the`se




Contributions : techniques de codage distribue´ pour le calcul
de parame`tres binauraux
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Merci de votre attention
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